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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ..... 
N,m, ....... ....... G~ ........ ...  
C ity or Town ..... .. .. .. 
.. cil...£; ... !.1' ;(. d 
How long in United Stat~s . . 7' .. 'f'r····· ····· · .. How long in Maine .. . ... If.~.: 
Bom ~~ ······ ... ..... a ~ -:rbi<th~,/7,/f'f J 
~~.~ .... ....... ...... ....... .. Occupation fu . ~ 
Add«ss of employee . . . .. ... , .... . ... . .. .... .... ¥~~ ~ ........ ..... ............ . 
English ............... .. k Speak . . . . i . .......... Read . ~ 
:::: ,y::::::·,~pl:::=h:p' ... . ... .. {;;j~~ ·::.:::::: ·: ...  
Have you evet had miHta,y se<vice? ..... ........ .. --~· . ..... ...... .... ......... ....... .... .. .. ....................... ... ..... ........ .... .. .. 
If so, wher e? .... ... . .. ............... .. .. .... . ....... .. .. .. ......... .. .. .. .... . wh en ? .. .... .. . .... .. ... . .. . ........ .. .. . ... ..... .... ... .... .. .... ...... .. ... .... .. 
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. 4~~ .,:),, . (} ,L-W 1tness .. .... ....... .. ..... .. C ... .............. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... ... ..... · 
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